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Vol. I.
LATE NEWS.
M l I "I S il A (i R JTK.
Inimanato; i ; Intl., Oct. 2
.'.The
news of Mrs. Harrison's death ai
noivelin this city w i U the pro-- f
u m wt sorrow. While her do.niso
VS toil yK. i 'u i iuiiy iliiO.s
here, where she had lived for so
many ye art, it MS1 none tho !h de-
plored. Preparations avo being 1 o
fcr tho funeral lf fronds of t'-- pres-
ident's family, who have been
to act for tl.cm. II. G. Mo-Kc- i
Mini Miss Minnie Newcomer vis-ii.-- .
f r ) a ITul ccieeUny at the re-
quest of tic prctd.br.t ardII. .11. Ml 1 .,
chosen afler the site ' has been ed
to t'to faro.'. Fl;iii tLrou gin
out the city are at half roast and s
(if sorrow aro everywhero
Keen. Key. J. I. Ilauis said this
, . 1 . - f 1 ,.1 t
arrive Friday morning, about 10:'t().
The body will 1)0 taken nt onoo to
tins Fn l l'tes"jy teriaii cliun li, l.erc
Borvit'on of a simple diararter will lc
held. The mirvtvors of the lVtli reg-
iment, Iiidinna volunteorn, (Jeiu-ra- l
Ilanifon'n old regiment, will attend
tbe wrviooa in a body.
MOVIININO IH WAHIIIN'OTOV.
Wahiiisotom, Oct. 25. MeHsaec
of condoleneo have been received at
the White House, from all over the
world, from Queen Victoria, the
I'ojk', Kiny; Humbert, the Czar, Km-.ero- r
Wiliiani and other Fairojuan
sovereigns. Mr. Cleveland wired a
touching message, of sympathy from
Limself and Mrs. Clevelfttid, and
other dmtinguiHhod men havo teiti-fie- d
their sympathy, independent, of
parly lines. Tho funeral will take
ulaco Thursday, in Washington,
yet
peo- -
then be to the a jdensant party
Harrisons' old j at TrainorV
Tho night
wont
but and He is ago h..
bear np bravely. Only tho most ul-
timate friends havo boon adm'tted
to the White House, but hundreds
havo called and left their condol-
ences. Tho whole is in
TI1K Fl'NKUAL TllAIX.
Oct. 25. Arrange-iiient- s
for the funeral train havo been
perfected. Tho IVrinHylvania rail-
road will bear Mis. Harrison's body
its last resting place. Tho train
will consist six vestibuled Pull-
man coaches. It leavo Wash-
ington at 11:30 a. m. Thursday,
Indianapolis 0:i!0 Friday
..1. ......
morning, i pany wui oo com
of
vice i.resident toun- -
moiuliers OI IU0 caouiet aim rneir
wit cs.
KKSt'KCT KOlt TDK llliAl).
Nkw Yokk, Oct. 25. Chairman
Carter, of the Republican national
committee, this issued a
circular addressed all Republican
organizations siting that as a mark
of respect to the memory of Mrs.
Harmon and an expression ot sym-
pathy with the president, tho na-
tional Republican ooiuniiUee do-ni-
thai ii fciu-c- l piiiue iiid Caii'.paigi)
demonstrations be suspended
after tho conclusion of tho funeral
T MV1AN V'S
New YoBii, Oct. 23. Tammany
ball gave a gigantic lesson tonight,
showing tho perfection of organi-
zation and how' political demonstra-
tion aro conducted when men act
tho broad and expansive methods
peculiar to those braves. One huge
- r
i
lAsr-.- t Ln3 Vr-a- n, Now Mexico, Vr.Jiv "day Lvonir.;r, October 20, 1002.
ma- - niectifi'' i( i x I i i 1 i , i
(in Hi li p(re,'t. fr-i- I'pTvlway to
Third avenue, it wis so arr.mcfd
that tho'.rdi "VO harmoiiiouM wholo
no los than ten met tin;;i were rim-liin- j;
at tin- - d line lime. Tliert) wan
an attendance of at. leat 30,(i')0
l'?t. t n u .1 4 !) i o flritiiriil
i
the ten frjienkinej Maud. Among tlio
many oia'ors cf the ovenum were
Senator and (iovcrnor Flower.
Nil.., Oct. 25 lit Vn
i m...., i
to ,T inii" OenniM, if
c
this city, in
which ho fays that ihtmo who are
informed have no apprvheiifiinn
aa tho remit of the election in
New York. "I Vnow of Demo-
crats who arc not enthusiastic and
confident."
WESTF.BV t'SIOX.
New Yoith, Oct. . Tho stock-holde- rs
cf the WiTtorn Union Tele-
graph company met today and rati-
fied the capitid stock .of the eompa-ti- y.
An ii.enaKO I mad-.- tho
amount of f 3,800,000, eonisling of
1 38,01)0 shares at H'0 each. This
swells the capital io 1 100,0(10,000.
Tho Albiiquerquo Citizen publish-
er tho following:
"T. 15. Catron authorizes this pa-
per to ( halleneo his rs and
slanderers to ineei him Tierr.i
Am.uilla, October 3Ht, where in the.
presence of the people living on tho
land grant he is charged with steal-
ing, he will them and provo
they arc wilfully repeating falne-hood- s
concerning his ownership of
that property."
Will the partie who are making
this talk about him bo there?
the body will taken Tliero was of
home at Indianapolis friends Engineer reni-f- or
interment president and dencc last helping t
family aro with watching and 1' lirt'' "d wedding ai.niversary.
trrief. are nndemormrative i 41 yearn of sd nter--
city gloom.
Wakiii.nutos,
to
of
will
reaching at
..-(li- .
no
afternoon
to
TttlLMI'it.
its
on
Hill
Omaha,
i,..
well
t.)
no
in
liaduci
at
faee
rd the l"th year of married life.
Among those present his bet-
ter half and hildii-n- , eiht in all,
were Mr. anil Mr. C. I'crry, of Ohio,
Mr. and Cluilon a ml Mr. and
Mrs. Ryan. Among the presents was
an iinciald and gold breast pin, a fine
cut glass water set, and n center ta-
ble. Tho tuikey was done to a nicety
and the cake was delicious, ho the
guchls say, and so say wo
Antonio Joseph hopes to bo re-
elected to congress by the votes of
the white cap night riders of San
Miguel county, w ho two yearj ago
terrorized that county, and gave him
posed tho president and family, fifteen hundred majority,
and Mrs. Morton; Tho people of that
until
ceremonies.
Mrs.
i . . . i i .ily are Itiorougiiiy aroiiseu, ana inm
year are determined to put down tho
gang who aro ruining the territory
by their lawle-- n acts. Citizen.
Delegate Jo.-ep- h while at Las Ve-
gas was hand in glove wilh the uhite
cap leaders of lhat county, and
wa'ked arm in arm to a public meet-
ing with tho notorious Henera, and
ho u largely responsible for the law-
less Htato of affairs in San Miguel
j county. Citiz'-tt- .
1 h, Ml of
f.ir In llii pottlullk-- t Kast I.m W. M.,
f,ir Itio wcvk eii.tlnir M. S,
esMMiif fer iheiw it-- u' "Aiiver- -
luiili, I'
Hiii.I-Iih- Itul.t
li reaiU, Mm Jitub
lit ki-r- , I tun
(iu!i.:otii, Hiaru. (2;
I.u'.oJ, A ii
Mitilliut, J. hUmi
To. 13-
-
Mouio, C J
. ii i)
Suli I'itlilo
'l'eiyiliitr, II
Tin li, V,
Wuikuts, Jol.u
.V,.i.niCil, II
A. it. KuI)iU'.i.-S- , P. M.
C? 1ZT. I;::":
The proposed "Mini t 1,1
Fa o In't i! s r orihern tei
the j i , . i,t lit Tiinid.-ld- 1
''I
poo.-- to make trafV..; mr ..
with one (d tho completed roa-
to
limn f.r
fr
Tri n'n! td to I tciivcr,
Tiii.'nhel is a lnol, important point
and is ilrx'ined, by lifiori of ils
cheap co!il and extensive railroad
connection", bo Otio of the leat-(- St
innnuf ictnring centers of Colora-
do. idea of tho l an.! coke
biiHiiM-M- tif Trinidad can iio inuied
from the daily output. Tlio produc-
tion Amounts to at least 10,000 tons
nf coal snd 2,000 ions of cnko daily.
This means C00 cut loads, of twenty
tms each, every d ly, thus requiring
for sliipmr-n- t twelve f --eight trains of
fifty cars eai h, daily.
Leav'fg Trinidad, the new road
runs through (ho Maxwell hind grant
j il::;tar.cc cf over scvcr.tj- - rr.ilc.i.
This giant is pretty well known but
may he well to call attention to its
immense areas of coal land", its ex-
tensive timber triels and its fertile
valleys. The Independent railroad
has already received large conces
sions from tho Maxwell, company
These com fusions consist rd the
right to use timber for ties, build
lugs, etc; tho right to use ample
acreage for town sites at cU;ht
nine points on the line, within the
grant, nnd freo right of way through
the whole grant. The railroad com-
pany is also perfecting a coal ron- -
u ill. ltt. l tittnt.tMir ut.l. li
will givotlie light to mine coal, both
for tho use of the road and also for
market purposes. Altogether, the
rights and concessions granted the
'new road by tho Maxwell company
will mean tho addition of a very
largo vi.luo to the property of the
railroad, and will add strength nnd
value to tht securities of tho road.
The town of Catskill is on tho
(
Maxwell grant, and is now tho cen-
ter of its lumber industry. Tint pres-
ent output is very large, but the In-
dependent road will increase it many
times over.
The Maxwell grant is rapidly fil-
ling up with fanners, fruit growers
ami homo seekers, and the large agri-
cultural aieas, rich valley and well-watere- d
tracts now bat little cultiva-
ted will, upon the advent of the new
road, begin to produce supplies of
fruits, grains, vegetables, alfalfa and
other agricultural supplies for the
maikets of Colorado and New' Mex-
ico. Colorado miners will begin to
develop the mineral wealth of the
Maxwell grant and Denver will fur
nish the mining machinery and other!
supplies. Many psyieg mines
exist on tho Grant and w hat i
now being done only indicat s how
rich the Grant is in mineral wealth.
After leaving tho giant tho Inde-
pendent strikes out for Las Vegas,
passing extensive quarries of the
best building ator.o in tho Southwest.
This stone has been used only by a
few wealthy men in their residences,
because it is too expensive to haul
by wagons to tho r.'.ilroad. Hut
wherever it has been used and tested
it has been declare 1 to bo not only
the equal to the best building stones
in quality, but also uncqualed in
beauty and appearance. A largi
and profitable business is sure to fol
low the construction of tho new road
through this section. An outline of
tho route of tho Independent, from
tiiis point, going south through Las
Vegas and beyond, will be published
tomorrow. Denver News.
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Largest
in the east. Has re-
ceived a lino assortment of samples
for fall and winter trade. Suits from
IIS up, made in tho latest style. Cus
torn work and fit guarantee. I.
Fall Samples
In great profusion and beau-
tiful designs just received.
Good dressers are respectfully
invited to call. Will lilt all
orders iulrustcil to roe with
the utmost care.
F. LeDUC,
Merchant Tailor,
LiA3 VEOA3 IT. IvA.
Knll Kilts
HSRCHAST T.UL0EIHG
M. O'SULLIVAN'S.
Next door to Wise X Rogsett's,
EAST LAS VEGAS. NEW MEX.
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ATTORNEY AT LAW,
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Las Vegas, - - Nuw Mexico.
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Rosenthal Bros.
We Also Show n Well Sob., t, ,1 J.
SILK AND CASIIMKltK
MITTS AND GLOVES
TOM IKE LITTLE FOLKS
Our Cloak Department
For Children a 'id
In Beaver, Cheviots and IMuslu'S f.-- Rabies --
in K:-!e- r l;nvn ntrd Cashnurrr. Br.nntif::!
Designs. Futirfl New Creations
and Styles.
Las Vegas, N. M.
!'
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JKFFF.RSON RA S, Fre-.ide-
ALl'.lilir LAWRKN'CK, Vice Fici, lent;
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CLOAKS AND JACKETS.
I. D. Romero,
Cheap Store
IlKAI.iat IN
Dry
Cloihing,
Knots and Sim
And General Merchandle.
M. RoMKIto,
Southwest Corner of l'i.'.n,--- '
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Opening
A l ell IIO.
At ILFELD'S,
The Plaza.
THE FREE PIES a
I Lis the largest and
licit assortment of le-
gal bh'.nks in the
Tho Latest Styles of Ladies and Mioses Jackets of all lands, just received and which will be sold
at Greatly reduced prices at
I up.
r ritf.iO.n .N.J.
Las Vegas Free Prlss
An ETanlnc Dully.
. A. CARFtUTII, rUBtJKFR.
SUBSCRIPTION RATES :
Onb Ykar 6.00
Six Monthi 3.00
Per Wikk 15
In advance.
F.utvrri t th pot (,.- - at ! Vriws
tor lrnmlmin wJ rl mall mltr.
WeDNKSOAT, OcTOWCK 2N 1832.
Fof President of the United States
KKXJAMIN IIAKUISON,
or isi'iAXA.
Tor Vice President of the Uniteu!r
Slate,
WIIITKLAW RKID,
Or NEW TOKK.
For Delegate to Congress,
THOMAS II. CATKON,
OK SANTA Ft.
Us LIA37I cewn Ticrst.
For Members of Council,
SENECA T. KLINE,
TOM AS C. i HACA.
For Representatives,
E.L.HAMHLIN,
TOUUH5K) SANCHEZ,
ATANACIO KOIVAL.
For Countv Commissioners,
1st Dint, FEI.lK ESljUUiEI-- j
2d Dint, FRANCISCO C. tb HACA,
3d Dint, d. J. Mcdonald.
For Sheriff,
EUGENIO ROMERO.
For Probate Judijp,
PLACIDO SANDOVAL.
For rrobatoClprk,
PAULO JARAMILLO.
Kor Assessor,
O. L. HOUGHTON.
For Treasurer,
LAMUERTO RIVERA.
For Surveyor,
ANSELMO GONZALES.
For Scliool Superintendent,
GREGORIO VARELA.
For Coroner,
AMADOR ULIOARRI.
It U hard to beliove that the same
person wrote tho eulogistio article!
on T. B. Catron that appear in the
Optic now and those that appeared
about Catron in the ame paper two
year ago, but facts are stubborn
thing.
,
The Albuquerque Time cannot
see anything of a political nature
about the Maca murder, and in it
copied account it leave out the letter
which ho wrote and that was pub-
lished in the Sol do Mayo. Iu very
plain that hi leaving his party was
the cause of hi being hung.
What a contrast between the po-
litical reading in the Optio of
18H0 and the Optio of October
1802. Such remark a "the Uepub-lican- s
are already whipped and on
the run" and other little equina con
trast nicely with tthose that aro put
in now by that "independent" paper
"the oldest in New Mexico under
one consecutive management.'
We copy an article in anoilicr col- -
mnn from tho Albuquerque t.mxen
in relation to the hanging of Patricio
Mae, showmahow matter are look
n.l at In relation to San Miguel
county by outsider!. If thii is the
way it look to persons Here in mo
territorv how does it appear to those
outside who are more conservative
than our ciimiis? e have been
told many time! by persons that San
Miguel county was looked at very
suspiciously by persons who had
money to invent and thu occurrences
of the oast few day will not help us
in the eyes of such people. Two
year ago we had gool prospects ol
gon g ahead, but tliero has not been
the Droirrcn w e nhould havo had andi
a great deal of our lack of progress
is due to tho reports which go out
about us.
The Kaunas Slate Hanker' associ
ation liai taken action regarding the
fund for the slayer of the Dalton
gang. Thi fund now reachca nearly
18,000 from all source. I he asso
ciation also organised a protective
association, with tJOOO in the trca
aury. Ifor the purpose of hunting
down aud prosecuting all person
ho defraud or attempt to defrmd
sny of it's metnhcrs. This sum is to
be kept intact hj fiwi-iun'nt- i when-
ever rewards and proseeniinjr expen-
ses have used any portion of it.
Two year ago a ecret political
society organised lodges in Sun Mi-
guel eocnty, and at the election that
year the members of this order car-
ried thin;: with a h'ghhand. Bands
of the White Cap ts road
over the county at niht and terro-ir.- od
tho people. Outrages of all
kinds were committed. The election
wa curried by these men. They of-
fered to mil their VoU to M. 3.
Otero to tho number of 1,600 at the
rate of ll a bead. Mr. Otero refused
to have anything to do with such a
disreputable gang, and they sold to
Joseph, giving that pure-minde- pa
trio I,o majority in that county.
They elected their whole county
ticket, and sinco then Las Vegas has
suffered in every way, and the coun
ty ha received ii it parable lr.j;iry.
Capital is driven away, property is
not secure, and the county funds are
being recklessly squandered by dis-
honest and incompetent oflicial.
This year the better citizens of the
county have determined to rid them-selve- s
of this band of marked thieve
and the result is that tho Whito Cap
leaders are resorting to murder
to hold their - power. One
night last week a man was called
from his homo by masked men and
beaten nearly to death. His crime
was that ho had belonged to one of
the lodges of Whito Caps and had
become disgusted with their critni
nal acts, and had announced that he
would not longer afliliato with
the party. Oa last Friday
night a Mexican named Patricio
Maei was hanged from the bridge
at Las Vega. He was an active
member of the People's party, but
becoming convinced that it was ruled
by murdcrera and thieves, published
a card in one of the Las Vegas pa-
pers staling that he had withdrawn
from that party and would work for
tho Republican county nominees.
His death was necessary and follow
ed in a few hours. Secret political
societies lead to justsuch results.
Desperate men come to tho front in
such organizations, and ignorant
dupes carry out their bidding.
Citizen.
Tes rarcsrjT's Wits.
Tho sad death of tho noblo mis-
tress of the White House is regretted
by ab, but it seems that she was as
kind and considerate to thoso who
were supposed lobe her inferior as
to her equal. The following ar-
ticle, which we tako from an ex
change, gives a good, idea of her
kindness, better than any one could
givo who did not know her person-
ally:
The president's wife was idolised
by the domestics of tho While
House. One has only to go to the
executive mansion now and see the
gloom and sadness npon tho faces of
all the attendant there to realizo
how much she wa loved; and it i
little wonder, for she was continual
ly doing little kindly acts for them
that they can never forget. Ono
cold day last winter, just before one
of tho big state dinner, Mr. Harri-
son was informed that tho wife of a
man named Spragne, one of the door
men at the White House, was quite
dangerouily ill. Upon hearing it
she went down into the dining room
and taking from the table a beanti
ful basket of flowers, composed of
orchid and other exotica from the
Whito House conservatories, sho car
ried it out herself and handing it to
Sprague said: "Take thi to your
wife and give it to her with my com
pliment." The rough weatho
beaten man at the door was too much
overcome to thank her, but he has
since worshipped the ground sho
walked on. Just beforo the recep-
tion given to tho army and navy last
winter, Lira. Harrison, in passing
from her private apartments to ihe
blue room, noticed Captai.i Dins- -
more and his assistant, Mr. Dullois,
who have for years had charge of
guests at the executive mansion,
standing near the open door in light
evening dress. It was a wicked
night, raining in torrents, and tho
wind blowing from the northwest in
tilful guuU.
She went up to them without hes-
itation tnd insisted that they should
go inside ind gel their heavy over
i
IIij;lir.t of all in Loavcnlrj rower. Latest U. 5. Gov't Report.
)
'
c:r
n
coat a, id cap. "Never mind how
you look," she said, "but tako care of
your health." Tho other day when
Mr. Harrison wa brought buck
front Loon Lsko the wns eirrid
from ambulance to tho While House!
on a slrctidier. Tho servants of tho
president's household were standing
in a second story window and, with
tears in their rye, watched tho
invalid. She, happrninsi
to look up, saw them and, ill ai she
was, leaned up from thcmaltrcf nd
waved her hand' at them. I mention
these incidents rnt Mnn lneaun
they have never before been publish-
ed, but because they show why Mr.
Mr. Harrison wa so popn'ar. "You
have no idea," said one of the attend
ants at tho Whito House to mo the
other d y, "how kind and generous
she is. She i constantly doing Home-thin- g
for us, nod if she should die
wo would lose our best friend."
There seems to bo a sort of fatality
hanging over the Whito House this;
year, for not only has Mrs. Harrison
been stricken down, but Captain
Dinstnore and Mr. Dullois nro both
dying with consumption in this city.
They were big, powerful men, but
they caught cold last winter whilo
standing at the door receiving guests
at ono of the state receptions.
mm
13. Hayl'citd's r.rr;nT.
Dr. Hammond says that seventy
men in Washington have died with
in ten years while running after
street cars. Il'rf almost as hard on
the constitution as running for office.
Philadelphia Public Ledger.
It is stated, upon the authority of
Dr. Hammond, that seventy men
have died suddenly in Washington
while running after street car. In
New York there have been as many
killed by being run over by funeral
processions. Philadelphia Time.
A Washington doctor is said to
havo compiled a list of seventy sud-
den deaths in that city during the
last ten years as the result of running
after street car and they only havo
horse power there until quite recent-
ly. The "deadly" trolley cannot bo
made responsible for these cases.
Pittsburg Dispatch. '
A couplo ol congressmen had a
very lively tilt on the floor of the
houso and half an hour after it was
over they met in tho corner near the
cloak room. Nobody could bear just
what was said but shortly one of
them exclaimed:
"Will you step ouuido and repeal
that remark?"
"Of cour-- I will," catno tho quick
reply, and the two men started out,
followed by four or live friends who
were trying to avert the difficulty.
In tho lo'.'." outside they sloped,
still surrounded by their friends.
"Now, sir," said the first man, "re-
peat what you said inside."
"Let's go take something," re-
sponded tho aggressor with a laugh,
and tho two jukcra led a crowd down
to the teacup repository in the base-
ment. Detroit Free Press.
... r.
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Tho f;!ow'.njr are the resolutions
adopted by the Republican conven-
tion on the C:h:
We, the. Republicans of fan Mi-gu-
co nnly in convention o mbled,
renew our adherence to the piinci-pi- e
of the Repnblican party as
enunciated at the last NatmMtl Re-
publican convention hel-- nt Min.
IlC:)01n, iliiiiu , ,.1
resolution adopted by tho Territor-
ial Republican convention held at
La Veas on the lioth day of August,
1802.
We unqualifiedly approve that
great measure, known a the MeKin-le- y
bill, knowing ns we do that it
protects the wool industry of our
territory, an industry in which we
arc ail either d'reeliy or indirectly
interested. Wc condemn those Dem-
ocratic measures recently passed by
the lower houso of congress, placing
wool and lead on the free list, be-
lieving that such legislation is inimi-
cal to our business interest.
The lime has come in tho history
of our great territory when wc should
have a delegate in congress, who can
rise to tho dignity ami duties of that
great office. We havo looked to the
present delegsto in vain, for legisla-
tion, affecting our material interest.
We believe that the peoplo of New
Mexico demand a change, therefore,
we most cordially indorse tho Re-
publican nominee for delegate, feel-
ing that his experience in publio af-
fairs and his acknowledged abilities
will rapidly further our interest, and
hasten our admission into the union
as a state, an event much desired by
all classes.
The shameful and deplorable con-
dition of our county affairs is. on
every tonguo. There lias not been
a tirno within our recollection when
we havo had such incompetency in
oflicial places as now. Our public
monies have been squandered with
out rcfcrcuco to law. Criminal
have been allowed tho freedom of
the law-abidi- citizens and have
gone nnwhipped of justice. Our
taxes are greater than ever before,
and our assessable wealth less than
it has been for tho last eight years,
not withal mding tho removal of all
exemptions by tho legislature two
year ago. Capital has been kept
from our doors. Neither life nor
properly have been secure. The good
people of the county have had to
form law and order organization for
their own safety, knowing they
could expect no protection from
thoso in authority. Dishonor and
disgrace havo been brought upon
our county by the order known as
tho "Whito Caps," and which is a
a pari and parcel of tho
People' party.
Therefore, wo call upon all good
ciii.ens who sympathize with lis in
removing these stain from ourcouu-t- y
to join us iu tho support of our
ticket and our principles, that we
may regain our credit, and that
which is dear .o every honest citi.en,
our prosperity and our good name.
, m M M till 1
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Used ia Millions of Homes 40 Years the Standard.
A Pure Cream of Tartar Powder.
Superior to every ether known.
Delicious Calte and Tastry, Light Flaky B'cuit,
C.-iJdl- Calves, Palalalle and Wholesome;.
Ko oilier bakiut; powder does such v-- k.
ill! 8 Sill &
and.
Of New Mexico,
wholesale Grocers,
LAS VEGAS AUD SCC0RH0.
li.fiii'ii pi v.iViii)' smm
Wool, Hides, Pelts and Grain.
Whiskies
Brandies.
B. llACKEL,
Dvnli-- ;in
' v C nlltiri.ia nn:Nii
1
... ..
,
..
i t
LAS V23AS, II. K
CLL OR itUO FOR PRICES,
4 -- ... . J I
r i
" fi . fi f f Z3 CllsaTalisi Vkfsi Va VsaJ cJ sZTla
(SucccsHor to Coor Bros.)
WHOLESALE AND RETAIL DEALER IV
Hardware, Lxixntcr, Sash, Dcors, Blinds, Varnishcr
Carpet Felt, Tur Felt, and PLiin J'.oard liuilding Puper,
I'cerleHS Weather Strips,
CnilIlIIiI,OS IIAHD AITD DOZTT COAJ
EAST LAS VEGAS, NEW MEXICO.
T Kl KPIION1J No. 60. floods Delivered Free in City.
7 C' 1TT CilTITxT
DEALER IN
"wall Paper, Wndow Shades
Paints, Oils, Glass, Etc,
Tubo Colora and Artists Materials in otoois
SIXTH STREET EAST LAS VEGAS,
FINEST IN NiaW MHXXIGO.
O. C. PAfKER, Proprietor.
Sixth street, East Las Vegas.
CPEII LAY AITD 1TI3IIT.
The rooms have heeu recently rcftirnif-lnu- i atol nt lu ivy ex(l)rfo
ttnd is now tho ii t gentlemen's resort in tho city. Cull and iue.
HOUGHTON & HAItT,
and Clicct Iron Wcrlrcr:
Nle;iin Fitting, Pluiiilni;; and lvooling done promptly and in.
a workmanlike, maimer.
Sheep Dip Tanh 2!adc to Order.
Dealers in Pumps, Iron Pipe, Steam Fittings, and all Kii.p!ii s perlaininqf
to ahove lino of l.u-,- i ikms. We will not Lu uiideibid in prices for anylirt cla.vs work or material.
SHOPS AND OFFKF, UA1LUOAD AVE., Konh of Cu.tcr Strict
f-a:; Vi gas lrKi:i: Pkit.s
VF!.
Call cr
AY, )
T'i. I'aso, Tet., Ait,."-- 1 IS, lef
In el ' .l,''i)C( 1') tho vi ill and inu!riic-- 1
i i j of tlio HoulliWrf'l Silver (
and th run mi cling (if miners
!:i ! in this citj
and 1 Uli 1 ivs of I.
tl ? IDlb, 1 0 Ii
,bcr, 1
y r r"i-ntivf- nt,, I sub e'ln.miUce,
chatgcd wi'.li tliu duty of perpetuat-
ing the nnnual ni 't nil.lro;. of tlx
miners of th Smi'lm et in Kl Fa"'.,
tin, in virlu? of tho authority vencd
in them, niilionnee that tho second
Annual Mnihi".i enliven .mi
and Ni l iin'.'ting of inmpr will run-Vi'ii-
in I'.l Fftst December 5, IS'i'J,
fit 0 a. tn.
Mini is are to lo m i,l
npiui tlm occasion nrnl to otlicrie
it'ini iiii'ir alt a. twaiirnj iuat
now, if ever, requires friend and ad-
vocates.
Chas. Loyjcr.MAr.Tj,
n i , . .. i .j I " ' f 11 1, likMitiitV ilitiiil 111 V.
In baking cake to ascertain whe-
ther the cake is ready to liavcllio
oven thrust a ili'nn straw into the
lliies! pi.rt. If it '"ti..s out rit-B-
tako out the tins ami sot them gently
on a table or shcif to cool before
turning tlicrn upside down on a
clean, dry cloth or dish.
ah kind, of rami bread cake ;;;
niiK.l LW.lif.n
.j...v. Veira. N...'iiT iw.'.
tin; davtmio wlion kitchen Ai.iir.ii MMiii
warm ti.ar. niKj.t ti.0 nro j.vmo;: ;'.,,:.,,t;,;i
out. Tlicn'foro five or six lionrs in
tlio day equal twclvo hours at I" '';''"
iil-l- it. coM wethor anything
early in cvonini that nay it
htavtc-- l to rise before tho kittlifn
roM. S mie hmisfkpoppr kee p R
jjic'co of oM ironing blanket. kct
clean, to foKl nnl lay over cotton
or linen bread cloth to keep ibe
brem warm wbilo rinirig.
Oniontt. carrots and celery are good
vegetables for all kinds of To
matoes bave become & favorite veg
table, flivnr imnrovp- - """I liimi,
,.r....f
Jil.lv JllXMI'l
nii-iii-
,
.Ninc.iiur
fifli. If soup bo strained mere- -
tlio tomatocii fcu'1(lll,., ",,',;..,
vegetablen. not,
strain befoie '::';:r:if;,!!;;,ri;u;;;n'
llienl BOUD. Niiuirl,JUIUIllg AnUnili.
good may nde
with expciiHe. tho fall i.rvmr,
winter a cook keep cold
meat and poultry bone oeveial dayn,
until who ban enough to make a very
stock, the water that mutton,
chicken turkey in boiled Let
stand in air earthen jar, and w ill
keep cold weather two
day
A piece beef weighing
nminda renuire houra toi
roait. Allow minutes to every
pound over under weight The
Mecond the sirloin, the second
tho and tho back the
cuiisideriid the best part
beef roasting
Mmt sauco iiico to terve
roast lamb, ake bunch green
mint and chop very fine a
knife. Add a teacup Gno brou n
suL-a- r and a teacup sharp viuegir
Stir thin P send the table
a sauci-boal- .
Marble
soft soup puuiicestoiio on a rhn
nel. Hub over the surface, then
ell, wipe dry rub
cloih. r't if the marble
Knotted, send to repolished
The season eating the dif
ferunt kiiidn fish follows:
Fresh cod tongues, w:int!'r; cod and
liad Ootober to
May; halibut, from February July;
i.i....L .T.ilu in tu"i' i. ., J .
end and smell-.- , winter moi.tl
mackerel, October; salmon,
April August; salmon trout, in
hi. ring mouths; lobster, April
gllht.
little
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At iowe.it irit't-- i and on ea.iy .
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alogueg free. Secondhand pianow
lioui'lit. nold and exchanged, .r'un
ith and Kn'lish bookn, iitationery and
school atipplicM.
T. 0. MKHNIN,
UridgH Street, Las Vegaa, N. M
EriTTY" riAK.m.OitnAim f tlup. Ag'inI, in I'HKt, A. 1,1. or
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Fvery dc mtinoiit thor-ug- U fiuippoil. A f.icu'ly of tlc-vc-
oxpcrlenc-- l tc.tilici-.i- . Tl.o liii.Lng Bjliuo in Kt-- llfxic;. Knr.l
inei.t this vc.r ul ready double th.it of Lot year.
Las VE3A3.
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REAL ESTATE,
Live Steel:, Improved Ranches, City Frcperty
MINKS, MUNRTI'AI. liONDS AND O'llll.K l.oi Al.
.SKI UKI JTFS.
Largest Property List in Nevr rc::ice.
Mortg-.g- Loans iiegnliilfl on lint-- , lass resllv. lull m I ,110 il mu
furnished upon application. I'orrciimiipf nee noliciii d fr iin lm m . hh.
sellers.
Zirkwood Mlitary Academy !
of boy Trepans fur any West Point
or life. (udividtu instruction.
Scud for catalogue to tho Superintendent,
n. A. II AICUT, Ilirlrwood, '.o ,
Or can had at the office of tho Las Fast Las
N. M.
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An Egyptian Muiiiiy
IS NO aIOHK A
Dead Sure Thing
than that the price wo offer in the lino of
Window Shades,
ArrriBTB" ISlATririiAnQ
Room Picture Mouldings
are parallel.
HILL & NISS0N,
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This magnificent wayside inn is m Ibe UocUy i,.".w
feet above sea level, on the I 0 route.
A Cvitt cnin:, vou bni vt
Cr;ia all tho year lliii-.ir- il I!:t Ep-ir.- . r., rt ..'.:.,.J , L.a k.w l ... ...M.IIvj, cod a!r, He J.'.h and
i." 'I'tl-.t- j .t.. i.v.-r- d.iv 1:1 the veir. S H
si
'a-
-
to (L T.
1.11 UIM1111 aivnvi vi. ...-- j j - i
NICHOLSON, Oi iiera! l'lioiciiger and Ticket Atcl.i- - ii., Tpt k
& Sa:iU Fe l, Topu',a, K f- -r a c . y of a beautifully ill.i.traled
brochure, of VwiiMi.
route will (jiiole tLkot, iwtjscn apj iitit-- i
MILLS,
Fridge Street, Vegas,
I'ai.k.
Number limited. cc'.lege,
business Careful personal attention.
Vegas Daily Phksn,
Vegas,
and
without
2STO.
located iiioui,ia,i.,
Utclara Lotl,
rzzzi,
A:-ei.- l,
liulroa
entil'.ed "Lanu Ne.ui.st agent of S.ii.ti Le
I
fc..
Las Vegas Fkek Puns
I'ruyrr met-lin- niglit totiit;lit
Nor Yotk nj i'lo at J. II. fclrarn.
Tonight's pmsengor trains are bul-
letined on tinio.
Anotlipr kligllful summers d.iy
today Ims beon.
That new sign of OHie Parker'
ii very Attractive.
Fourteen saloons ami no reading
room, tins speaks for itself.
There wan an engine off the tra k
in the railroad yards thi mornii.g.
What did that little gathering at
Tsm Tu rig's corner th.'i afternoon
mean?
Stihscribo now for paper ami mag- -
armes at Mrs. M. J. oods. olO--
The sidewalk in front of tho pi era
iaes recently occupied by Clossnn A,
T
.
1 I Ik Ul IS j Ullt'W va MM
Tlio miniature lamp in bras
and niello just received by Iloaen- -
tlial Hros. are simply immense.
Four lr.r.f; ..rived last night
and Wte ordered out of town in left
than ten minute after their arrival.
A party of men surrounded Jose
Vahlea'a residence lat night and it ia
feared that they intend doing him
aome bodily barm.
Who stolo that keg of beer from
liothgeb'a brewery wagon and why
waa it )eft on Eighth atreet to bo
picked up by a passer by?
Oyatera aerved in all styles at New
England I'akery.
Orange
&
pie at New
llakery.
and Binanas.
HDFHE1STEH DEHHER'S.
llotminco England
The ladiea of the Sorosis will give
an open meeting at tho Plata hotel
on Monday night. Judge Long it
expected to address the meeting.
One of tho handsomest Navajo
blanket we ever saw was at Gross,
lilackwell it Co' place this morn-
ing. Sixty-fi- ve dollars ia tho price
asked for it.
Nicely lurnishod rooms for light
house keeping. Enquire at thi of-
fice. oc!5--
Tho lunch counter at Chris. Scll-- m
an' place, which has been vacant
several weeks, will be opened up to
night in first class style by Chas. An-
derson.
Highest prices paid for second
bund furniture, etc., by F.P. Herzog,
Sixth street. oc25-- S
Democratic Ilally at Opera House,
East lias Vegas, Wednesday night,
October SGlh., under the auspice- - of
the Democratic Club of precinct
number 2U. Everybody ia invited,
the ladies especially. Hon. Neil 1).
Field, of Albuquerque, and Judge Jo-
seph Boone, of Deming, will address
the meeting. Come out and bear
the quualious of tho day diacirssed.
Democratic Executive Committee.
Hot pop corn and peanuts at the
New England Bakery.
What mortal with 'vrbario tasio
baa been around smearing thu win-
dows of some of our business houses
w ith fancy (?) signs? It is the brush
marks of tramp genius me thinks.
It is a burning shame that the chil-
dren of the Public school have to
study in a cellar is the, testimony of
a medical gentleman who will be
beard from in a few days.
Then was a political gathering at
LoS VijdeS hint night. Antonio Ca-jal- ,
I Kibera and O. I Houghton
addressed the meeting. I!lai Oitega,
who waa there in behalf of the Peo-
ple's party, did more good for the
Kepublcans than the rest put to-
gether.
At Judge Woostt-r'- s court thia
morning, Patricio Gontales, Sec.
Uoinero, A. Ulibarri and Zao Valdez,
were bound over in two hunJiel dol-
lars a piece to appear before the
grand jury to answer charges of as-
sault with attempt to kill. Victor
L. Ochoa is the coiDpLining witness.
New York aj p'ex at J. II. Steams.
Dr. Sutherland left Vxliy for It
Mra. Havia left for WaUous tl.is
morning.
Fassengpr lirakerii.-.-n Harriot is on
the sick lint.
Mis Mary La lino returned from
Kentucky last night.
Ed'tor ('ri"t panned through for
Springer this morning.
m
IJ I!.,-..- t 1 ll.rn.ml. ,m. 1 1 B tO( f 11 rifl 'S COM .e t t OH Alliirt. iiutani I'll""', ii iim '"' i- IJ
ing north thia morning.
N. Mondragnn a filigree jeweler,
left for Trinidad this morning.
C. 15. McC'ardle baa gone on the
brakcnian'a forco of the rsn Ke,
J. I). W. Vceder ia in return from
Ilio Pecos, and says bia aide is way
ahead.
J. W. Ilesa, a special agent from
Minncnpolis. left for Springer thi
morning.
Chas Closson says ho will leave
town happy, old bills having been
settled.
W.1I. Morclacd of the Colorado
City G lass Co., left for Kiton J.his
morning.
Mr. Ilerrog had a view hi resi
dence and garden takeu by a Clay
ton photographer.
II. II. Hess, representing a Fhila
dclphia dry good house, haa been
visiting our merchants today,
J. D. W. Vceder claim to bave
had the killing crowd along armed
to the teeth we don't doubt him.
E. E. Marshall, of the express
' f
.
i .
- t
for Sum- - good and first claaa
county, Kas., on a at a pi itato place
VISlt.
Martin Varela bo united In
the bonds holy matrimony to Miss
Juanita Martinez, of Pecos, on the
thirty first the month.
Chris. Sellman had been circulat
ing a petition for an extra night po
liceman today, and a largo number
signatures have, been attached to
it.
of
Rev. Dr. passed Hrui'- irx-- , cn suit lliatitl
irom route new urnti'
York City, this mornincr. He has
been engaged years evangeli
cal work.
Felipe Maes claims that bis broth
er was given a letter to deliver to
Salazar on the the one
which Salazar wprewnim, our
recciveu. insi.rucuons
were to the !
nignu
i t
14mmm.J 6tf HstVlri
ALSO,
Old Hcsico Oranges,
Nct7 Raisins,
PEAI13
CCLEEY
OYSTEH3
PUMPKIITO
Hubbard Squash
AndEvory
J. H. STEARNS,
THE PEOPLE'S GROCER.
que, aodress tne iemoeratio
at the Opera tonight.
Mr. is unable to attend
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territorial and national result, begin
ning Nov,
Chas S. bride, nee
water, the daughter of
Edward Ronewater, proprietor of the
days lroH.,
of Mr. Elgut- -
ter Omaha !iO ago.
Philoiualheun bulge met hist
night. members being abaent,
wonder Democrats came
ahead, Carruth and Arthur
Thayer bent keep
end but there being only five Re-
publicans Democrats
bo a
shortly the be
invited.
ftirninhed rent by
lieru. stieet--
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J". J.
tl.
B hi i Exnr.r.T, vra as.
nrlt-- are promjaly filled.
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GUAIIANTKE KKTUUN&
OF SALES EVERY SO DAYS
Ertd;9
BUTCHERS,
Dealirsinall kindsof Meats,
and
Htne made Family Trd.
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Fresh day.
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A mipiiriont lmporinl qusilo volume
Enrique day Contains buortrt-- nlnften ennraveid
murder, claims not bird, colored
from nature. Including rulUblo inter- -
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not letter before
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It Is nisnrel of brwuty and (jvllenno."
(tiiiotstui Journal
"No work evincing aucta porfrct care and
flnlah. ataut b renionablo ever
published In this cotinfy
In(r , thlfns). '"-- '
Commended by the Highest
Authority
Hayes: "It Ins Tahia- -
bio work. (uticrlbid for two copks
r. KUlott ouca, anlnorof "Dirda of tbe
Northwest," anyat "It la really notable
work." I'rof. C. J. Muynard. autbor of the
"Hlnll Knstcrn Nt'! America," n)U
"Contulna the Wi tlis apvl('
which 1 hars ever auau
r
a
Dr. J. 8. Newberrx, president Acsdcmr of
Bolencca, says: "The work la accurately and
tastefully and take
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NAI I.H.VJ. tit '1 KM Ai lAllCJi,IU Kir A vs., V w V'jua.
NOTici-- of in; i; mca tton.
In the tiutrf. t t'nurt, Ci.uiiiy cf !iuu slia-oc- l
i r l.illl, A. I. H'i.
1'lMiluus MnirtHon
)..!iy HarrlMiu. " (NotlM
T Im iiriiil llnllv IfHrrimiM, Is liere- -
tiy lllHl a WHI Ml I'tlHIIi-- IV l'll lll'l'll
eiuiiineiH'i-i- l rtwiil.iMl her In Hit rninl
f.ir Hie iii Mif.iu-1- , nt
New Mmini, liv mtll ciuiitiUnnuiil, 'lliiiitiua
liitrrti.i.ii, t.ir a ilivt.ii-e- , im the y nnill.lt ul m.-n-
i inn, lltliroi.r tiiiil linlimnil miliil .u l. an.i
V lulitt I. ill ol liiurrliiiie tint i. n Hint i.t.llk'iH lim.
OimI lioli;iii ou cnli-- i r to Im
y.mr nji.i'HiHiiee to kHl nun on t?ie
eriil M. iii. my ! (iiln-r- , A. U., liu;
mimo beiti Mi nit n v. fu ti, A. 11.,
liei'ien lro cituliou'l llicii.itl Mill he reltilcl vil
UtfUUiMt you.
M. A. UT(IM), Clerk,
LONO t i'uHT, for CouipiHiuamt,
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Hartman Wei
Eridso Gtreot, Las Vcaa. 1.1
The. Eoot in tha World.
For Sai.b
IT.
Write the bent pollelc. All lecbulcfclltlcs
are elimlOMtcd thcrvlroiu
HALLOKAN & WA HINOTON,
Oco'i Ag-t'- s Now tleiloo.
11? a".3
.m'j nir.i ,
Las veqab, sr. M.
Itorney Jr (ounclr at Jaw"
Fruc'tiofl In all Trrrltorlal ruri nnd Court
of PtivHto ltuil ( liiiiiin, l(trt leu Ittr nHonildti
Init1 to IhimI iitrittfr fort Hity t f iht l'purt-iuuul- s
tm ii tl Court of i be Lulled hlHto.
F. H. SlIULTZ
cqlcr t. lioo )caler
Haa S netr mm k if Itt.l ciiililreii'i
and af utit' Fiuo hhiH-s- .
ThQ Latent Ctylo3 and Lcwsst Pricss
KkvWtvVV
o m f .s i . win i m
MSNSas citv, tjinKut Wins f . T. lift KUr., lot. Sit. SiA, kl St,
IttiUuhtd Out. !J, t. l Iesrtrited Jolj 11. IU7.A't IIibii. ht-- liniKht lit t rulr. NoVacslluii. Culfllox lien br u tc to visit
or adlCHS this Cull, t.rlnie K'H'iK elnt-wll- ic.
. V. tel'ALlJIiMG, A. At., a'tcsidcut.
CONNELL L KOBLITZ,
"Pliirnlliri rrat lkWaVjUsV J
Gom aud Hti-m- FiUintf. AM work gurai stntct tl
to glvo Mliisfa-- ttou.
Bridge Stet, oppoita Fp.ttyr.
Hon. D;miul F. llcatty, tlio pri at
Origin aihl I'iano inan o' "SV.t.-il- i n
N. J , in liuifr tli.tn ever. In
1870, Mr. r.ciUty left iiciini) a jn'iini-I- i
mH (.low IxiV, aiiil by his tiitloimUi-U- :
v i'A l. J 1:;H I l.H V;iy'j)
kou.4 to so nearly 100,000 of
H.nUy'it I'i.tno's ami Organs sint:i
1870. Not!iiii Kocins to i if
liiui; oij.-it.- laid in liU way, Unit
would liavo wicikcd an ordinary
wan fui over, lio liuus to an adver-tincuic- nt
and comes owt of it li ilitcr
tLaii t ver. Ilia in(itnriiciii.s aio i.i
uno every w hero. Wo uro infotiiied
that during tlio next ten yeurs lie in-
tend to hell 2u0,000 liioro of liis
m.ike; tltiH i.iiiaiiH a luihinehs of
000,000 if wo average, them at t lOO
each. It is already the Ingest 1un"i-iiei- is
of its kind in exibitnee. lu ad
his advtrti.-niisent- .
-
7
N0T1CJS OF rUULICATION.
In thT)intrli'f rMit, County of Mora.k:tobcr
ItTlll, A. 11. 1P".M.
Tcrrttor of Now Mfilco i No 1 1C7--
vn v
U. II. WUVh'I-ixmu- i. ) Mt Tmea.
Th P;iA At f. n.lnnt, O. II Wtihcmmvon, la
I'V iiotillt'il ttitit Hint In tlrht tiH4 ti'in(MHiilnciit't (I tiUHHft lilrn In (tio t)mtrut C'Hirtfr tin t'oinity at tim, lorrttoivof Ndw Mtin, liy Hil plnhiHir, tln 'li'rrltory of Ntw
Mcxit'ii, liitrti'ii-t'- l Irom hlni tin Itiki st KARHMMt
Mynlfi-- 1 hh:i. for t'rt it rriii I. county nml wtiool
itirpoiM'4 Istrlti' yi it in lvi iimi iV.M, Mtii unt-
il, sr to iwo Inirt'lr. t Mint tl iii (loltttn mui
oini't i t 'inn, t l. vti, itiid 'turn nun! tuxcn
werti iisnat'n-s- it tunt r tho ri'Vi'inm itiws of sti't
ti rrittirv Hint Hit Mill 'Itin nml tmpttlil.
'l'hrtt unit-- ou t iiit-- or c.mi?m io 1o ''tyour iiip HriiiH-- In kuuI int on or tw
lurv Mi-- thiMi li'Mlny of ih ioU r, A. 1L IW
ttt ntjnit tu li'if m l'.ih tuy of Oi tootT,jii'lu'in'itt hy 1 l.t u It tUfrt'tn wlilbu rt'itdrcdiuaii you. M. A. Otkho, Clerk,
NOTICE OF rUULICATION.
In the iliMtrh-- t (vuit, county of Mora October
i t'l in, A . it. Jc.
Territory of New Meieo No lit)
J. rerelvul.
' he il f i..lHhl. J
t Tuxv.
not) tel ihit h him f In tlt'-i- bt'i'n ooin- -
iiii iitTfu niuiiit im in ili Hni'1 eotinty of
M- rf it, icniloiy ol N.'W Mi'i ty unlit p lit lit
tiir, thn IVrtiiory of Ni-- Mt A'c.), t eoiittot
llllll Illf ttlhi'M i ttkOtht boil III
th' km t'utiiH v it Mutii. htr ttri iturttti,i'(iuot V
hint (trtioiil pnroi . i f.ir Itit; Vt?arH i
t "i'l, h ttioo hi Uitf f o tt it ItitMilri-c- hikI eihliM'li
iloiiitin, ii.-- uiiti whii ii Mti) tMxt'afM'ru n- -
tlll'ItT IIH' M'M IMIII IHWSI Ol (UtlU Ivrri'
tot V Mil' I live MM! tl tl Hit lllitirilil
'i li.il lihii-H-- on t iin ror fitue to lo enteredyou i iipjM hi iim in nil 'I mill on or be fort tlm
ihliit .t. jMtiv in )rtilier. A I ihennnifl
t ttitr ui r.iiit-- ,ih, A. I t.t, a Jti')niiwit by
ut iHuil thert-li- wat oe reinii-- n mkhH"i yi.u
M. A. Cleik.
NO 1 ICK OF 1'lJliUCATlON.
In tlm dtrii t c nrt, county of Morv-Octob- vr
I ui iu, a. i. jTrrmry uf New Mexico 1 No.
v
AiU'lo Mills. ) Dobt Ttixel
Tlm mM defontliuit. A'leln Mtll. U herey
IIOlllll IMMl M HOt I. Ill llt'Ot llHH kH4fl tXltll-
u tiut lit-- r tn th' itst!'i't court- f'
tho cuijfti.v of Mora, trf lory of Newby iviiintifT, r r y ot New Menro, t
Ctrlit t Iit'lit hi' I' (It luA n i tl MmuoihI In
If) ('" fimi.tr lf M'r?', t'T
eotuiiy nuJ ft h.f.l ii'.iip,,-,- , for tho l A)
nml M'l, ttiiiuuniiiikr to oti tiutxtrsMt ate
fiwUtV-on- tli't'rilD Hint IWi'Url ft'tHM. lrtt U
hiuI wloi li Hit-- H'rt with H""'Hnet un lr lt
rmiMiim inw-i- l b.tiit tun iur, nU r iniOut mt't Olipili;)
h'O inn-- ' oti eulrr ttr to lt etileril
5'i'iir H tt Miitth t: ni ?t;i)it ttit'l oil of Ihf
tmol o. n i iv (''("lit r. A J the ttsfne
l.t tiiK in? I, .h tit.v mi oi toin r, juiif-'iit-ii-t
ilt. latiil ih' i't m i lit bo irhth rt d yon.
Ai. A i n sv, t ic( A.
AD.MlNlsrUA'roK'.S NO 1 ICK.
Tlo im 'ri.tii'jirilno I.iitiii, ntfuln-i- t
l m on" t Mo ol l fu-- n E.i i im lt h u ul,
Iim fit,' wo h n tt i in ml tlUnt n uf nti't
IO" Hilt Ul l iM'-'- lulhti llotl.
I on ft I Up- cuiil y ,in hi iiio'l M llnul ro- -l".ll ft f.tt-- ,. tlio Id-- M.ttnltV f
,.v in i) lio- - f..,. t.,t.. M(
tlHlO.y Hil tfl.ili-- l iii i( ('irtlllli
h!';li.-i- l riO'l llfi Hit h' ( . jl!.-.i t Im
I'.f lliC ,(IIH' rt f fi .til Mill hi ful v I iiul tistiv,
oiJivt irv lii. w tl t' .ij Imei.-r-
v. rtt o I Vi 1,j'liiiioinaior of tho l.ttitim ot L. du
VM..If't .
Ctt'i frt. Ad. I'an'i K licntty, W ti iiii,;.J,
0. L. GREGORY
Barker Shop.
Hot and Cold Bats.
CENXtll ST., TAST I.A3 VllJ&S.
U w I. K .'f a II ;n r 1
r.r-ef.,- i nn i Ii X-..- v
' t" !, f. r -, v" v t 'on f;' !'.: 1 1 In'-- ; ill's r .''; '",
'1 i'- - ii T.-.- a Ttip tlm
Ci,,,, of U, C..!..r i !
AnlYi.n Will Thv-- 'I l:r-- , A .:
An ', ; !.. ,
.,. ,n v, c,, ..,,.i.
I r
( M (.!. " i -! ri n h
).,...,,,.,-..,.- . t.,r (.,.,, ..1 . hi
-e ft in I ., IT. A I . on I '...I--
.,. ,, ,,..,( t. ,. ill- - A . T Itk l II ' hi. .... i ..n Im I ...!
rrf.. .Hl(.t of fe Sh'Mtn will
O'i- ' , f .? itl.- - f.n iii'j' ..!
An m . i, vl .,i t .h .. f in in ..' i.ir.,
I !.. wr - . . Hi.. l.rM"i I .. tl
tiiii-i- (i r Mi hi. i, i a.
a.,t At h i h it, i..iekit, i. . , in--
.1 J IU in.., A '. V,,.,
t ill. HIT. I f'-- lien C'j V, Wit. I! V HI l
imil n .1, wiii ii I en.ly (. r i!tl i Inn
m
V "1 T1 a, I! T- -f
-- J M Mi W Mn W
Wyrnan Wot k,
Kant Las Vf .as, New Mexico.
THE LIS VEGAS BAKERY.
FOUTH eil'K TLAZA.
Uroad, CakfS ami n Or K
every part of eity.
EAST LAS VEGAS
.iv'cry anil jiciiaiie
ASSOCIATION,
ITccd Ccxlo Stable.
Oood r'fri and part tic- - h rfes in.
Hard and Boft Coal.
Sixth et., Eaat. Las Vegas, H. IT.
ELI GREEN
lias constantly on band tlio finuot as
sortnient of JdliAT to bo
found in tlio city.
MEAT MARKET:
scurn ens cr ths tlaza
ED. WISE,
C.,i iEis i til IS I
I'lans and t'slimates funiiHlied on
aptdioalion.
Shops on Douglas Ave.
s&sJ i.Ja M aa ViUjlmMjm I
T7l"'" fi at ft" ! i 1
PAINTER.
Paper Hanging and Doc
C.rt-CJ- rrCO kJJijOn.llJ .
Kalscmiminc', Graining, Glazing, eta.
Ordort fnim tlio ooiuttrjr pruiuiitlf
lu.
HOP ON BRIDQa & JRBLT. OUS. OOO
KAST Of CAJAL'I BAtaCft SHOP,
on r
t-
i
s i . r jii v 1 1
13 f" f 4,'"mS f 1 s? !, a'.t-
-l a W ti.i LLrfd ta.i.iJa 4a
ICE CREAM PARLOR.
" P.." 9 t' V.'.,
d l.ul k In. .1
DOUGLAS AVIC, fir-- t. door Mist of
Free l'n ss iiiMi c.
I umI vi.iis ,ii .l at ii
l iltuM, Ciul and tn;. 0 iii.
hailing don:: i on familiej
5)?.ilyStageLino
H M
Ut-ii;..- u ....... ,.1, uiU
l'y wy of D.di.uvs and (iul.Ica
AccouHtiod.itions l'iii-- t CI
w. ii. u. ,
